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N A I A D I S T R f C T 2 2 
Men ' s Cross Country Championships 
Walsh College Canton, Ohio 
October 29, 1988 
MEN'S OVERALL RESULTS 
1. Malone College 30 
2. Walsh Co11ege 41 
3. Cedarville College 92 
4. Findlay College 119 
5. Rio Grande College 129 
6. Wilmington College 176 
7. Defiance College 186 
8. Bluffton Co11ege 210 
DISTRICT MEN'S RACE 
PLACE NAME TIME SCHOOL 
1 Eric Fillinger 24:57 Cedarville 
2 Jeff Heiser 24:59 W°d1Sh 
3 Mike Iacofano 25:07 Wal~h 
4 John Hopple 25:23 Malone 
5 Jerry Frensenko 25:29 Malone 
6 Jchn Fernandez 25:54 Malone 
7 Eric Ashton 26:01 Malone 
8 Ben Weeman 26: 11 Malone 
9 Jchn Paul 26:24 Walsh 
10 Pery Hunter 26:32 Defian<:::e 
11 Jerry Muldoon 26:34 Wilmington 
12 Curt Verhoff 26:51 Malone 
13 John Foland 26:59 Walsh 
14 Charlie Lukens 27:05 Walsh 
15 Dave Simpson 27:09 Walsh 
16 Shawn Thomas 27: 10 Walsh 
17 Corey Woods 27: 12 Cedarville 
18 Kamiro Zamarripa 27:40 Findlay 
19 J.P. Dawes 27:41 Cedarville 
20 Basillio Menoza 27:50 Findlay 
21 Bob Fritz 27:58 Rio 
22 John HLaudy 28:14 Malone 
23 James Peck 28:15 Rio 
24 Mark Gleason 28:32 Findlay 
25 Doug Horne 28:35 Rio 
26 Andy Schwaderer 28:38 Cedarville 
27 Steve Ponceq 28:51 Findlay 
28 · Troy Cochran 28:55 Rio 
29 Jeff Bolender 29:07 Cedarville 
30 Joe Dee 29:11 Findlay 
31 Troy Hahn 29:20 Cedarville 
32 Tony Fatica 29:4§ Rio 
33 Kevin Hellman 29:55 Findlay 
34 Vince Fatica 30:09 Rio 
35 Troy Moon 30:11 Wilmint,on 
36 Mike Charfield 30:51 Wilmington 
37 Torn Smith · 31 01 Bluffton 
38 Steve Hellman 31:04 Bluffton 
39 Casey Williams 31:05 Cedarville 
40 Mike Schlereth 31:28 Findlay 
41 Shane Leuthold 32:16 Bluffton 
42 Brian Warncke 32:20 Defiance 
43 Wendel Aldrich 32:25 Defiance 
44 Todd Cline 32:28 Defian~e 
45 Matt Hin~s 32:48 Wilmington 
46 Mark Wingert 34:16 Bluffton 
47 La.Klar Crites 34:30 Defiance 
48 David Muller 35:16 Blufft~:m 
49 S~an Riley 42:48 Wilmington 
50 Sctoo Tones 44:18 Wilmington 
DISTRICT MENS'OPEN 
PLACE NAME TIME SCHOOL 
1 Dave James 26:36 Power Reserve 
2 Marvin Smith 26:39 Walsh 
3 We:ndall Skelley 26:49 Power Reserve 
4 Michael Lorello 26:51 Malone 
5 Pete Masarra 27:32 Malone 
6 Keith Stoneman 27:34 Malone 
7 Chuck Novak 28: 12 Walsh 
8 Ed Giddens 28: 15 Walsh 
9 John Cumqo 28:27 Malone 
10 Ed Arnold 28:32 Malone 
11 Allen McElroy 29: 10 Cedarville 
12 Chad Bommer 29:45 Walsh 
13 Jay Studebaker 29:57 Malone 
14 Chris Kleis 30:57 Walsh 
15 Kris Williams 32:42 Cedarville 
16 Neal Wallace 33:53 Cedarville 
